




































































1982 年 10 月 18 日、教育部は中国新疆ウイグル族自治区イリのカザフ自治州において、「全
国牧畜地区・山間地区における少数民族寄宿制小中学校の経験交流会」を開催した (11)。そ
こでは、内モンゴル自治区におけるモンゴル民族の寄宿制学校制度が主たる議題となった。






寄宿制学校が開校した (13)。広西壮族自治区では、24 ヶ所に寄宿制学校が創られた (14)。また
1984 年には、同じく少数民族地域の貴州省共産党委員会は、「その地域にはない、他地域の
上級学校に合格した少数民族の生徒を送るため、小学校に少数民族寄宿制クラスを設立する」





































最近行われた 1999 年から 3 年にわたる改定作業においては、日本のゆとり教育を参考に、










































新中国設立後、1950 年に「双語（母語、漢語）教育政策」が始まり (28)、1951 年の全国第
1 回民族教育会議において、少数民族の言語・文字政策と少数民族地域における漢語教育に
ついて基準が定められた。内モンゴル自治区教育委員会は、民族教育のレベルを社会変化に
合わせるために、民族学校の中学校は、1999 年秋学期から中学 1 年生から「三言語（モン




















１年 2年 3年 1年 2年 3年
毎　　　週　　　授　　　業　　　時　　　数
モンゴル語 4 4 4 3 3 3
モンゴル語文法 4 4 2 2 2 1
漢　　語 4 4 4 5 6 6
（韓達主編『中国少数民族教育史』雲南出版社、1998 年、p.120 を参考に作成）
さらに 1963 年 5 月 2 日、内モンゴル自治区教育庁「モンゴル族小中学校のモンゴル語・
漢語の進級進学試験の方法（草案）」についての通知が出され (32)、新たな学校・高等学校の
カリキュラム（表 2）が定められた。




1年 2年 3年 　1年 　2年　 3年
学科 毎　　　週　　　授　　　業　　　時　　　数
モンゴル語読解 　4 4 4 　3 3 　　3
モンゴル語作文 　2 2 2 　2 2 　　2
漢語読解 　4 4 4 　4 4 　　4
漢語作文 　2 2 2 　2 2 　　2
（前掲書、韓達主編『中国少数民族教育史』雲南出版社、1998 年、p.120 を参考に作成）
1955 年の表 1 と 1964 年の表 2 を比較すると、中学におけるモンゴル語、漢語の週平均時
間合計数は、モンゴル語が 22 時間から 18 時間に減り、一方で漢語は 12 時間から 18 時間へ
と増えている。高校においては共に 1 時間ずつ授業時間数が増えているが、表 2 におけるモ































1970 年代末に「ガチャ」(37) の民族学校を廃して「ソム」に統合し、2000 年 7 月からは「ソ
ム」の学校も廃校となり「旗」に学校を集中させた。その結果 2002 年には、全自治区の民
族小学校数は 1,626 校、中学校数は 341 校となった。1979 年の小学校数 4,387 校と中学校数
501 校と比べてみると、小学校数は 2,761 校減って（63% 減）3 分の１になり、中学校数も
160 校減って（32% 減）3 分の 2 となった (38)。1996 年にはモンゴル族の小中学生に該当する
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子どもの数は 791,895 人、その内民族学校に通う生徒数は 488,599（61.7％）であったが (39)、
2004 年になると該当する子どもの数は 721,266 人となり、民族学校に通う生徒数は 284,900
（39.3％）人と大幅に減った (40)。
一方、内モンゴル自治区が設立された 1947 年から 2010 年時点に至るまでの、当自治区に
おける漢民族人口の増加は下記のようになっている。　　　　　
1950 ～ 1961 年の間は、内モンゴル自治区における漢族の第 1 期移民急増期である。移民
人口は 346 万 1,400 人であり、同期間での内モンゴル地域の全増加人口の 56.6% を占めてい
る、とくに 1958 ～ 1960 年の「大躍進」(41) 時期の増加人口 225 万 1,000 人のうち、純移民人
口は 8 割近く（75.6%）を占め、最も多い 1960 年には 106 万 300 人（96.8%）が移民による
人口増であった (42)。
1963 ～ 1978 年までは第 2 期移民増加期である。この間に 258 万 7,000 人の移民があった (43)。
1969 ～ 1971 年の間では、中国全域で起こった「上山下郷」(44) 運動の中、内モンゴル地域は
他の省から 10 万人を越える青年たちを受け入れた。1971 ～ 1972 年の間に内モンゴル西部
に 25 万人の移民が転入した。さらに 1973 ～ 1974 年、東部のホロンバイル盟を中心に移民
が急増し 26 万人に達した (45)。そして彼らが広大な面積の土地を開墾し、自然破壊の大きな
原因ともなった。







また 1985 年からの身分証の移動が簡便になり (48)、また 2000 年の「西部大開発」(49) 政策




























































































1947 年の内モンゴル自治区が成立から 60 年の間に、モンゴル民族（人）は、「モンゴル人」
というより「中国人」という意識を強くもつ人たちが増えてきている。とりわけ近年では、
その変化は加速度的になっており、内モンゴル自治区教育庁の統計によると、1996 年の少
数民族の子弟が自分の民族言語で教育を受けている率は 61.7％であったが、わずか 8 年後の
2004 年には 39.3％となっている。
筆者が、2005 年 12 月 28 日から 2006 年１月 10 日にかけて、内モンゴルのモンゴル民族
に対して行なった「民族意識に関する実態調査」(58) の結果によると、モンゴル語で教育を





































































くは 200 キロも離れた所にあるので、寮で寄宿・集団生活をしている。しかし 2000 年から
始まった「禁牧政策」の下、放牧に従事している人々の多くを「生態移民」として町に定住
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